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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ N. 8 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013.
Altera o Anexo III da Resolução n. 12 de 30 
de maio de 2012.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando as Resoluções STJ n. 3 e n. 7 de 1º e de 14 de fevereiro de 2013, 
respectivamente, e o que consta do Processo STJ n. 1.113/2013, ad referendum do 
Conselho de Administração,
RESOLVE:
Art. 1º Acrescentar um cargo de Assessor Chefe e um cargo de Assessor 
Técnico, ambos de código CJ-3, ao Gabinete do Secretário-Geral da Presidência.
Art. 2º Acrescentar um cargo em comissão de Assessor “B”, 
código CJ-1, ao Núcleo de Procedimentos Especiais da Presidência.
Art. 3º Acrescentar um cargo em comissão de Assessor “B”, 
código CJ-1, à Secretaria de Controle Interno.
Art. 4º Acrescentar um cargo em comissão de Assessor “B”, código CJ-1, 
à Assessoria de Relações Internacionais. 
Art. 5º Acrescentar dois cargos em comissão de Assessor “A”, 
código CJ-2, e quatro de Assessor “B”, código CJ-1, ao Gabinete do Diretor-Geral.
Art. 6º Acrescentar um cargo em comissão de Assessor “B”, 
código CJ-1, à Assessoria Jurídica.
Art. 7º Acrescentar um cargo em comissão de Assessor “A”, 
código CJ-2, e um de Assessor “B”, código CJ-1, à Assessoria de Modernização e 
Gestão Estratégica.
Art. 8º Acrescentar dois cargos em comissão de Assessor “B”, código 
CJ-1, à Secretaria de Administração e Finanças.
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Art. 9º Acrescentar um cargo em comissão de Assessor “B”, código CJ-1, 
à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 10. Em consequência do disposto nesta resolução, fica alterado o 
Anexo III da Resolução STJ n. 12 de 30 de maio de 2012, na forma do Anexo desta 
resolução.
Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FELIX FISCHER
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ANEXO
(Art. 10 da Resolução STJ n. 8 de 26 de fevereiro de 2013.)
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Assessoria Especial CJ-3 Assessor da Presidência 
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05 
05








Assessoria de Cerimonial e 
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UNIDADE NÍVEL
DENOMINAÇÃO QTE.
Núcleo de Procedimentos Especiais 






































Coordenadoria de Orientação e 





Chefe de Seção 
01 
03 
Coordenadoria de Orientação e 





Chefe de Seção 
01 
02 
Coordenadoria de Auditoria CJ-2 
FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 
01 
03 
Coordenadoria de Auditoria de 
Tecnologia da Informação CJ-2 FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 










Assessor da Vice-Presidência 
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Gabinetes 




Assessor de Ministro 











Ministro Diretor da Revista 
Gabinete                                       CJ-3      Chefe de Gabinete                        01 
                                                     FC-5      Assistente V                                  01 
                                                     FC-4      Assistente IV                                 02 
                                                     FC-2      Assistente II                                  01 
                                                                                                 Total               05
Comissões Permanentes de Ministros
Assessoria CJ-3 Assessor de Ministro 
                                    Total
01 
01
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Coordenadoria de Gestão de 










Coordenadoria de Gestão da 










Representação no Rio de Janeiro CJ-3 
FC-4 
FC-2 
Chefe de Representação 
Assistente IV 
Assistente II 
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Representação em São Paulo CJ-3 
FC-4 
FC-2
Chefe de Representação 
Assistente IV 
Assistente II 






















Coordenadoria de Protocolo de 













Coordenadoria de Registro de 
Processos Recursais 

































































Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 
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UNIDADE NÍVEL
DENOMINAÇÃO QTE.





































































Coordenadorias de Seções 











Coordenadorias de Turmas 





Chefe de Seção 
Assistente II 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE.


















Coordenadoria de Divulgação de 
Jurisprudência CJ-2 FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 












Biblioteca Ministro Oscar Saraiva CJ-2 
FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 
01 
06 









Coordenadoria de Memória e 
Cultura CJ-2 FC-6 
FC-2
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente II 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE.
Coordenadoria de Compras e 
Contratos CJ-2 FC-6 
FC-4 
Coordenador 





Coordenadoria de Suprimentos e 
Patrimônio CJ-2 FC-6 
FC-4 
Coordenador 


















































Chefe de Seção 
Assistente IV 
Assistente II 






























UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE.
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Coordenadoria de Desenvolvimento 
de Pessoas CJ-2 FC-6 
FC-4 
Coordenador 
Chefe de Seção 
Assistente IV 




















































Chefe de Seção 
01 
02 
Coordenadoria de Benefícios CJ-2 
FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 




Secretaria de Tecnologia da 
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Coordenadoria de Infraestrutura CJ-2 
FC-6 
Coordenador 
Chefe de Seção 
01 
06 









Coordenadoria de Comunicação CJ-2 
FC-6
Coordenador 
Chefe de Seção 


























Coordenadoria de Serviços 




Chefe de Seção 
Assistente V 
Assistente II 






Escola Nacional de Formação e 
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UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE.
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